






































































































































































































































































































































































































































































次元の制作と地域社会への認知向上を目標に活動を始めた。現在リストには約 300 名		10 のクリエ
イターが登録されている。2003 年に各クリエイターたちの制作の実例と連絡先を紹介するガイ
ドブック『CR』の発行とウェブサイトを開設し、誰もがより簡単に制作者とのコンタクトが取






て 2008 年より組織している。2014 年現在で 48 館の参加があり、「子どもアート感想文」「わたし
の美術館体験記」の応募、親子鑑賞バスツアーの開催、スタンプラリーや共通割引券の付いた連
携施設紹介パンフレット発行などを行っている。
埼玉県には同 2008 年より入間市博物館 ALIT・うらわ美術館・川口市立アートギャラリー





















































































湊七雄「地域における文化・芸術活動の展開」地域課題ワークショップ I（入門）テキスト、第 7 章 - 第 1 節：アー
トでまちづくり、福井大学教育地域科学部、2012、pp.95-104
『CRU	FUKUI	CREATORS	GUIDE	2013-14』FUCA　福井クリエイターズ・アソシエーション、2013
寺島実郎監修、（一財）日本総合研究所編『全47都道府県幸福度ランキング　2014年度版』東洋経済新報社、2014
NPO法人金沢アートグミ編『金沢アートグミ　2006-2014　5周年記念誌』NPO法人金沢アートグミ、2014
NPO法人E&Cギャラリー編『NPO法人	E&Cギャラリー　年間報告書』2009年度版-2014年度版、NPO法人E&C
ギャラリー、2009-2014
NPO法人E&Cギャラリー編「E&Cギャラリー　ニュースレター/NEWS	PAPER」準備号-第9号、2009-2014
片山泰輔「アートマネジメント人材等育成の重要性と大学の役割」（文化庁「大学を活用した文化芸術推進事業」
2013年度事業成果報告会　基調講演、2014年8月11日、政策研究大学院大学）
＜参考ウェブサイト＞
・ふくいミュージアム・スクエア
	 http://www.pref.fukui.jp/muse/Cul-Hist/fmc/index.html
・せとうち美術館ネットワーク
	 http://www.jb-honshi.co.jp/museum/
・SMF（Saitama	Muse	Forum）
	 http://www.artplatform.jp
・金沢アートスペースリンク
	 http://kanazawartspacelink.tumblr.com
・教育・文化ふくい創造会議
	 http://www.pref.fukui.jp/doc/kyoushin/souzoukaigitop.html
・ARTiT
	 http://www.art-it.asia/
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